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激として,以下の 4種類の図形を用いた :①顔図形 (各構成部品の形状と全体的配置が顔棟),②部品
伽図形 (構成部品のみが顔様),③顔配置図形 (全体的配置のみが顔様),④縦配置図形 (部品も配置も
伽様でない).これらのうち,①-②,③-④を組み合わせ,対にして被験体に呈示し,各刺激に対す
る追祝反応を測定した.
その結果,マカクザル乳児は,特定の刺激に対して偏好を示し,またそうした反応は発達に伴って
'Pf的に変化することが明らかとなった.生後0ケ月齢の乳児は,全体として顔配置をもつ刺激に対して
のみ偏好を示した (①顔≒②部品顔,③顔配置>④縦配置).生後 1ケ月齢になると,全体と部分のい
ずれもが顔様である刺激に対してのみ,偏好反応が示された (①顔>②配置顔,③顔配置≒①縦配置).
しかし,生後2ケ月齢を過ぎると,どの刺激ペアに対しても偏好反応が見られなかった.本実験で示さ
れたマカクザルの結果は,ヒト乳児における顔図形偏好とその発達的変化に極めて類似しており,発達
初)yJの顔認識において,広範な霊長類が共通の基盤を有していることを示唆しているだろう.
施設8
霊良規の歯冠形態 (切歯 ･犬歯の外形及び歯面形状)に関する研究
和田良光 (京都歯科補綴研究所)
マ-モセット科永久切歯と犬歯の歯冠形態調査の一環として,マ-モセット属とタマリン属の7種
について,style,Stylid,cingula,cingulid,隆線,溝などの調査を行った.
style,stylidの出現頻度については上 ･下顎歯ともに2属間ではよく似ていた.
上顎歯第1切歯ではdistostyleの出現,欠如例がほほ同数で,上顎第2切歯と犬歯ではmesiostyle
とdistostyleの出現例が多かった.
下顎第 1切歯七はdistostylidの出現率は400/Oに満たず,第2切歯と犬歯の約 70%にmesiostylid
とdistostylidが存在していた.
calithrix jacchusとsaguinus oedipusのstyleとstylidの出現率はHershkovitz(1977)のそれ
とほぼ同程度であった.
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